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ABSTRAK 
Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian merupakan salah satu sistem 
yang terdapat pada PT Distra Boga Sarana. Sistem Informasi ini bertujuan untuk 
mengelola stock barang, data pembelian, dan data penjualan. Sistem informasi 
yang digunakan PT Distra Boga Sarana masih menggunakan cara-cara manual 
yang suatu data harus dicatat dan diproses secara berulang-ulang, sehingga 
menyita waktu yang tidak efektif. yang menyebabkan terjadinya kesalahan data 
pada laporan yang dihasilkan. Stock barang tidak dapat di monitoring secara tepat 
dan cepat, sering kali terjadi kesalahan pencatatan dengan fisik barang yang ada 
digudang, untuk laporan  Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem 
informasi berbasis website. Adapun proses yang dilakukan untuk 
mengembangkan sistem informasi pembelian dan penjualan barang yaitu dengan 
menggunakan HTML (Hypertext Markup Language) Selain itu juga digunakan 
program PHP dan MySQL untuk membuat sistem informasi menjadi akurat. Hasil 
akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi berbasis Website yang 
dapat memberikan gambaran jelas mengenai Sistem Informasi pada PT Distra 
Boga Sarana yang dapat menampilkan informasi tentang stock barang, data 
supplier, data pembelian dan data penjualan. 
 
Kata Kunci: Sistem, Informasi, Penjualan, Pembelian, Stock Barang 
 
 
ABSTRACT 
Sales and Purchase Information System is one of the systems found in PT 
Distra Boga Sarana. This Information System aims to manage stock of goods, 
purchase data, and sales data. The information system used by PT Distra Boga 
Sarana still uses manual methods in which data must be recorded and processed 
repeatedly, thus consuming ineffective time. which causes data errors in the 
report that is generated. Stock of goods can not be monitored properly and 
quickly, often there is an error recording with the physical goods in the 
warehouse, for reports Therefore, a website-based information system is needed. 
The process is carried out to develop information systems for purchasing and 
selling goods using HTML (Hypertext Markup Language). In addition, PHP and 
MySQL programs are also used to make the information system accurate. The 
final result of this research is a website-based application program that can 
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provide a clear picture of the Information System at PT Distra Boga Sarana that 
can display information about stock goods, supplier data, purchase data and sales 
data. 
 
Keywords: Systems, Information, Sales, Purchases, Stock of Goods 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Penggunaan teknologi informasi di dalam dunia usaha pada saat ini bukan 
merupakan hal yang baru lagi, banyak perusahaan distribusi yang menerapkan 
teknologi ini untuk mengolah data, khususnya dalam stock barang, terlebih 
teknologi informasi yang dapat menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat 
sehingga dapat mempermudahkan kinerja karyawan di perusahaan tersebut. 
Persediaan barang di suatu perusahaan merupakan salah satu yang sangat 
penting di dalam perusahaan yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan  
yang maksimal dalam penjualan. Agar penjualan berjalan seperti yang diharapkan, 
informasi seperti persediaan barang harus dapat diperoleh setiap saat dengan cepat 
dan akurat. 
PT.Distra Boga Sarana adalah perusahaan yang bergerak dibidang kebutuhan 
makanan pokok masyarakat. PT.Distra Boga Sarana merupakan salah satu dari 
anak usaha dari perusahaan PT.Andalan Bangun Perkasa (ASA Group) yang 
merupakan group usaha korporasi (Holding Company) dengan bisnis inti (Core 
Business) property. 
Laporan hasil inventory pada PT.Distra Boga Sarana masih menggunakan 
manual, yaitu dengan menuliskan hasil penghitungan stok barang yang di catat 
dengan selembar kertas kemudian diberikan kepada logistik supervisior untuk 
dimasukan kedalam Ms.Excel, hasil print out akan diberikan ke manager, 
sehingga mengakibatkan pemborosan dalam alat tulis dan  kertas. 
Adapun kendala lain di PT.Distra Boga Sarana yaitu, logistik supervisior 
dan manager tidak dapat mengetahui secara langsung atau on time dari laporan 
perhari, dikarenakan harus menunggu hasil print out dari admin logistik. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang 
lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu [1]. 
 
2.2 Informasi 
Informasi (information) adalah data yang di olah menjadi bentuk lebih 
berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya atau data yang diproses 
sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 
menggunakan. Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun, kapasitas 
sebuah saluran informasi dan sebagainya [2]. 
 
2.3 Sistem Informasi 
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Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur normal dimana data 
dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para 
pengguna [1]. 
 
2.4 Penjualan 
Penjualan merupakan suatu fungsi yang dianggap sebagai ujung tombak 
dalam suatu perusahaan karena fungsi itulah perusahaan memperoleh pendapatan. 
Suatu sistem kegiatan pokok perusahaan untuk memperjualbelikan barang dan 
jasa yang perusahaan hasilkan [3]. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu 
untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha 
pemuasan kebutuhan dan keinginan pemebeli, guna mendapatkan penjualan yang 
menghasilkan laba [4]. 
 
2.5 Pembelian 
Pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh sejumlah harta atau 
aktiva maupun jasa dari satu pihak untuk kelangsungan usaha atau kebutuhan 
yang mendasar, sehingga dilakukan pembayaran atas sejumlah uang atau jasa 
terebut, untuk kelangsungan operasional perusahaan. Pembelian adalah akun yang 
digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagang dalam suatu periode 
[4]. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisis sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui proses kerja yang sedang berjalan dan masalah yang dihadapi sistem 
untuk dapat dijadikan landasan usulan perancangan. Analisa sistem yang sedang 
berjalan dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
Use case diagram menggambarkan sebuah fungsi yang dibutuhkan oleh 
sebuah sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu. 
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uc Use Case
User
Login
Mengelola Data 
Pembelian
Mengelola Data 
Penjualan
Mengelola Stock Barang
Mengelola Data Supplier
Laporan
Manager
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan prilaku sistem 
terhadap suatu interaksi yang dilakukan pada sistem tersebut. 
1. Sequence diagram login sd SD LOGIN
User
Menu Login Controller Tabel Login Halaman Utama
seq Sequence Diagram Login
Login success()
Login(username&password)
Validasi()
Invalid login()
Tampilkan()
 
Gambar 3. 2 Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Pada Sequence Diagram Login Admin ini menggambarkan proses login 
admin yaitu, admin memasukkan username dan password pada form login. 
Setelah itu data yang sudah dimasukkan akan di validasi. Jika datanya salah maka 
akan menampilkan tampilan login kembali. Jika data sudah benar maka sistem 
akan menampilkan halaman utama. 
 
3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh 
sistem, memodelkan aspek dinamis dari sistem berupa langkah-langkah yang 
berurutan dan juga memodelkan aliran-aliran dari objek dalam pergerakan dari 
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satu state ke state yang lainnya. Activity diagram dalam penilitian ini sebagai 
berikut : 
a. Activity diagram login 
act Activ ity Diagram Login
SistemUser
Mulai
Masukan User 
Pengguna
Menampilkan Menu 
Login
Validasi username 
dan password
Tampilan Menu 
Utama
Selesai
Ya
Tidak
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan lanjutan dari perencanaan sistem yang telah 
dibuat bertujuan untuk menyelesaikan desain yang ada dalam dokumen desain 
sistem yang disetujui dan menguji, menginstall, memulai, serta menggunakan 
sistem yang baru atau sistem yang diperbaiki. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem 
adalah: 
a. Laptop AMD E1-6010 
b. RAM 6.00 GB 
c. Monitor 14 inci 
d. Hard Disk 319 GB 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem 
adalah: 
a. Sistem operasi windows 10 
b. Xampp  
c. Sublime Text 
d. Enterprise Architect 
e. Mysql 
f.   Google Chrome 
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4.2 Implementasi Antar Muka 
a. Tampilan Form login 
 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 
a. Pengolahan data pada inventori sudah terkomputerisasi, sehingga dapat 
mempermudah memonitoring data stock barang. 
b. Pencarian data stock sudah tidak lagi membutuhkan waktu yang sangat 
lama. 
c. Dapat menghindari terjadinya selisih stock yang sering terjadi. 
d. Manager dapat dengan mudah mengakses data inventori dimanapun. 
 
5.2 Saran 
Dalam kesempatan ini penulis, mencoba memberikan masukan atau saran 
yang mungkin dapat bermanfaat, yaitu : 
1. Pada PT Distra Boga Sarana agar menjaga dan mengelola website 
supaya mendapatkan hasil yang optimal. 
2. Saran dari penulis agar aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi 
aplikasi berbasis android. 
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